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Señores miembros del jurado 
Al juicio vuestro, dispongo la presente investigación titulada, “Resistencia física y 
procrastinación académica en estudiantes del instituto de educación superior 
tecnológico público Huando, Huaral, 2016”. En cumplimiento con lo exigido por las 
normas y reglamentos de grados y títulos de la universidad para optar el grado de 
magister en psicología educativa. Trabajo  
Este trabajo, pretende mostrar los niveles de resistencia física y los niveles 
de procrastinación académica en sus dimensiones de autorregulación y de 
postergación de actividades, para medir el grado de correspondencia entre las 
variables de estudio y las dimensiones mencionadas. 
La presente investigación se enmarca en el paradigma positivista, de 
naturaleza cuantitativa, con la finalidad de un diseño básico no experimental, de 
nivel descriptivo correlacional, de alcance temporal transversal y prospectivo, 
dentro del área de investigación del Neuro-desarrollo; en la línea de investigación 
de atención integral del infante, niño y adolescente; cuyo componente referencial 
es el desarrollo neuromotor. 
El informe de investigación está dividido en siete secciones según 
esquema de investigación sugerido por la universidad. Sección I, introducción de 
la investigación. Sección II, el marco metodológico. Sección III, los resultados del 
procesamiento de datos. Sección IV, discusión de los resultados. Sección V, 
conclusiones. Sección VI, recomendación. Sección VII, referencias y apéndices. 
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El objetivo de la investigación, fue determinar el grado de correlación que existe 
entre resistencia física y procrastinación académica en los estudiantes del instituto 
de educación superior tecnológico público Huando, Huaral, 2016.  
 La presente investigación se enmarca en el paradigma positivista, de 
naturaleza cuantitativa, cuya finalidad fue la de un diseño básico no experimental, 
de nivel descriptivo correlacional, de alcance temporal transversal y prospectivo, 
dentro del área de investigación del Neurodesarrollo; en la línea de investigación 
de atención integral del infante, niño y adolescente; cuyo componente referencial 
es el desarrollo neuromotor. La muestra poblacional estuvo conformada por la 
totalidad de estudiantes de las tres carreras profesionales que brinda la 
institución, (249 estudiantes) tomando en cuenta los criterios de selección 
(inclusión y exclusión) se aplicó el muestreo no probabilístico intencional. Las 
unidades de estudio (U.A.) se agruparon por género y rango de edad. La 
cuantificación de la resistencia física se basa en la técnica de seguimiento y 
control diferenciado por género y rango de edad mediante el instrumento 
denominado Test de Cooper. Para medir la procrastinación académica se utilizó la 
técnica de la encuesta autoaplicada, basada en la medición sobre su propia 
actividad mediante un análisis individual y autoinforme, siendo el instrumento 
aplicado el cuestionario bifactorial “Escala de procrastinación académica” 
modificado por Domínguez, Villegas y Centeno, S. (2013), de la adaptación 
lingüística del cuestionario realizada por Álvarez, (2010) para Lima, del 
cuestionario unifactorial original de Busko (1998). 
 Los datos obtenidos fueron analizados mediante el estadístico Rho de 
Spearman, obteniéndose como resultado para la hipótesis general, que entre la 
resistencia física y la procrastinación académica existe una correlación positiva 
muy baja de 0.034; no se halló correlación entre la resistencia física y la 
dimensión autorregulación académica; y existe una correlación positiva muy baja 
de 0.014 entre la resistencia física y la postergación de actividades. 
 Palabras claves: resistencia física, procrastinación académica, 






The aim of the research was to determine the degree of correlation between 
academic procrastination physical endurance and high school students in public 
higher education technological Huando, Huaral, 2016. 
This research is part of the positivist paradigm, quantitative in nature, whose 
purpose was that of a non-basic design experimental, correlational descriptive 
level, transverse and prospective temporal scope within the research area 
Neurodevelopmental; in the research of comprehensive care of the infant, child 
and adolescent; whose referential component is the neuromotor development. The 
sample population consisted of all students of the three careers offered by the 
institution, (249 students) taking into account the selection criteria (inclusion and 
exclusion) intentional non-probabilistic sampling was applied. Units of study (ua) 
were grouped by gender and age range. Quantification of physical strength is 
based on the technical monitoring and control differentiated gender and age range 
using the instrument called Cooper test. To measure academic procrastination 
technique of self-administered survey, based on the measurement on its own 
activity through individual analysis and self-report was used, being the instrument 
applied bifactorial questionnaire "Scale of Academic Procrastination" modified by 
Dominguez Villegas and Centeno, S. (2013), linguistic adaptation of the 
questionnaire by Alvarez (2010) for Lima, the original unifactorial Busko 
questionnaire (1998). 
The data obtained were analyzed using statistical Spearman Rho, resulting in for 
the general hypothesis that between physical strength and academic 
procrastination a very low positive correlation of 0.034; no correlation between 
physical strength and academic self-regulatory dimension was found; and there is 
a very low positive correlation of 0.014 between physical strength and the 
postponement of activities. 
Keywords: physical endurance, academic procrastination, academic self-
regulation, postponement of activities. 
 
